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CENTRO	EDUCATIVO	
Obje0vos/aprendizaje	
curricular	
COMUNIDAD	
Servicios	en		
Organizaciones,	
Proyectos	colec0vos	
Mejora	la	calidad	
de	los	servicios	
Facilita	aplicabilidad	
y	sen0do	del	
curriculo	
1.	¿Qué	es	el	aprendizaje-servicio	(APS)?	 2. ¿Qué caracteriza el APS? 
- Estar protagonizado por el 
alumnado. 
- Atender solidariamente a una 
necesidad de la comunidad. 
- Estar planificado dentro de la 
p rogramac ión cu r r i cu la r de l 
alumnado. 
- Realizar un proyecto de servicio 
que responda a las necesidades 
detectadas. 
- Acompañarse de la reflexión 
crítica. 
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+ - APRENDIZAJE									FORMALIZADO	
Servicio	a	la	
Comunidad	
IniciaKvas	
asistemáKcas	
Voluntariado	 Aprendizaje-servicio	
PrácKcas	y	
trabajos	de	
campo	
1.	Preparación	
2.	Diagnós0co	
selección	y	
análisis	del	
problema	
3.	Planiﬁcar	acción	
4.	Realización	
6.	Evaluación	
del	proyecto	
5.	Reconocimiento	
	y	evaluación		
3. Diferencias con otras actividades 
4. Fases del APS 
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